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Feria del Dibujo en Gerona 
La5 Fiestas de San Narciso fueron marco, 
como ya es t rad ic ional para celebrar, un año 
más, la fer ia del d i b u j o y de la p i n tu ra . 
En la mañana del di'a 2 de nov iembre, la plaza 
de España registró una afluencia de vis i tantes 
no acostumbrada, o, me jo r d icho, mucho mayor 
de la acos tumbrada; y su ambiente registró tam-
bién un g i ro d i s t i n to . El día 2 de nov iembre se 
respiraba arte en cada r incón de nuestra Plaza 
de España. 
A la Feria gerundense concur r ie ron buen nú-
mero de ar t is tas; allí se d ie ron ci ta los más d i -
versos est i los, las mas opuestas técnicas, los más 
var iados nombres. Resumiendo d i remos que fue 
una Feria concur r ida , tan to po r par te de ar t is tas 
como de púb l ico v is i tante. 
Di f íc i l nos será refer i rnos al púb l i co , a la in -
gente can t idad de gente que iba y venía, v is i tando 
aquella «maxi -exposic ión»; no obstante sí pode-
mos re fer i rnos, aún que sea a vista de pá ja ro , a 
Jos art istas que par t i c ipa ron en la muest ra. 
V imos a Granados l . l imona, d i bu jando cara 
al púb l ico y al púb l i co ; a Clapera Maya, con una 
muestra de figuras femeninas; los huecograbados 
de Carlos V i vó ; los pá jaros y caballos de Emi l ia 
Xargay; la relevante inqu ie tud de Saura; o la o r i -
g ina l idad de Jordi Gispert puesta de mani f iesto 
en sus clisés de madera, en sus l ino leums de 
línea un tanto a to rmentada. 
V imos también los excelentes d ibu jos en me-
tal de Carreras; las obras, tan del icadas, de 
Montser ra t L lonch ; las acuarelas de Zamora M u -
ñoz p lasmando el paisaje urbano gerundense; 
Carmen Sánchez, con acuarelas y f lores, paisajes 
rurales, así como su esposo Feixas. 
Los visi tantes admi ramos , as imismo, una vez 
más, los cuadros de Carmen Cuf f í , flores en esta 
ocas ión; y las f iguras de c i rco que presentaba 
Bosch Pía; bodegones y paisajes, presentados, 
respect ivamente, por Pareta Fabregó y Padrosa. 
Juan M a r t í Saballs t ra jo paisajes a la Fer ia, 
p intados en acuarelas; Castells, guaches con 
aguas de mar y r íos; paisajes y figuras de pan-
tomina eran los temas de Sidrach. 
En la fer ia pud imos ver, también la m o n u -
menta l idad en edif icios y arcadas, de Gros; los 
caminos y lugares de González; los d ibu jos de 
París debidos a Ángel V iñet ; la p in tu ra joven 
—cas i prop ia para Spo t s— de Jaime V i la ; el me-
tal en diversas fo rmas , sal ido de la mano de 
Juan V i la ; las cabezas con barba de Luís Ma teu ; 
las cabezas de protesta , obra de Gul l lerm T o r r i -
bas; los paisajes urbanos de Roque; los d ibu jos , 
compos ic ión de líneas in ter io res ; los p i rograba-
dos de Jord i Casacuberta; y los d ibu jos de París 
de Perpiñá C i to le r . . . 
En resumen, como decíamos al p r i nc ip io , fue 
una Feria concur r ida de vis i tantes y v is i tados. Y , 
por encima de todo, p redominó el ambiente ar-
t ís t ico den t ro de un c l ima grato y acogedor. 
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Exposiciones en las Salas gerundenses 
Francisco Hidalgo, en Galerías Internacional 
Tras el paréntesis veraniego, las saias de ex-
posiciones gerundeíTses al^r ieron de nuevo sus 
puestas al púb l ico amante del arte, en una serie 
de muestras que, per iód icamente , han venido 
presentando las nuevas creaciones de nuestros 
ar t is tas. 
La temporada otoñal comenzó con los cua-
dros de Francisco Hida lgo, qt^e du ran te los p r i -
meros días de octubre colgaron de las paredes de 
la Galería In ternac iona l . 
Ve in t i cua t ro óleos, la mayoría de ellos plas-
mando el paisaje valenciano, con una luminos i -
dad bien def in ida, son la base de esta exposic ión, 
que t iene un c ier to sent ido l i t e ra r io por la plas-
t ic idad con que capta los lugares y aspectos de 
una región de te rminada . 
Obras de los alumnos de Bellas Artes 
Una muestra de la buena labor llevada a cabo 
por este profesor incansable que es D. Ramón M." 
de Carrera , la const i tuye la exposic ión realizada 
a p r imeros de nov iembre, en la Casa de Cu l tu ra . 
En ella fue presentada la obra de los a lumnos 
de la Escuela Mun ic ipa l de Bellas Ar tes, que d i r i -
ge el Sr. de Carrera; y los gerundenses pud ieron 
contemplar y ca l ibrar la ca l idad de los t rabajos 
real izados algunos realmente sobresal ientes. 
Destacaríamos, de la obra presentada, la ca-
l idad e impor tanc ia del d i b u j o y p i n t u r a , al mar-
gen de norma académica, algunas de cuyas mues-
tras fueron de autént ica ca l idad. La fuerza y su 
densidad plást ica, fue también la nota destacada 
de ot ras realizaciones ya más entradas den t ro 
del punto de mira académico. 
Exposición colectiva 
Vi lá Fábregas, Portas, Fulcará, Is idro Vicens, 
Xargay y Perpiñá, seis art istas en plena ac t iv idad, 
presentaron, co lect ivamente, sus ú l t imas realiza-
ciones, en la sala de exposiciones de las Galerías 
In ternac iona l . 
Poco puede decirse de este g rupo de ar t is tas 
gerundenses tan conocidos de nuestro púb l ico , 
po r sus repetidas muestras. 
V i lá Fábregas sigue seguro, conciso, lacónico, 
elegante, en sus obras, que están dotadas de una 
plást ica su t i l , casi etérea. La contemplac ión de 
cada uno de sus cuadros hace ad iv inar un m u n d o 
ín t imo de ideas inasequibles. 
Un mensaje más emot ivo el que br inda la 
ob ra de Portas. Su p in tu ra goza de una gama 
c romát ica de gran ca l idad y tiene el don de con-
fe r i r , a cada cosa, una personal idad innegable. 
Rico y vo luptuoso es el arte de Fulcará. El 
p i n to r mezcla volúmenes y líneas en una danza 
cál ida o f r ía , pero intensamente pasional . Diría-
mos que el arma del ar t is ta se siente v ib ra r en 
cada r i ncón , en cada detalle, de sus telas. 
Is idro Vicens con f i rma, en esta exposic ión, su 
del icado est i lo l í r ico, a través de una plasmación 
adecuada y viva de paisajes que pueden ser loca-
les en ocasiones y en otras presentan la desnudez 
de ot ros ambientes. 
Los cuadros de Emil ia Xargay son un test i -
mon io elocuente y sincero. En su est i lo, esta p in -
tora gerundense que tantos galardones ha conse-
guido, se muestra v igorosa, fuer te , dominante , y 
con un ind iscut ib le don de expres iv idad perso-
nal. La línea y el vo lumen de sus obras encajan 
per fectamente con la l uminos idad p ro funda de 
que las dota. 
El más joven del g rupo , Perp iñá, sigue en su 
ir y ven i r p i c tó r i co entre el expres ionismo y el 
abstracto, En este devenir suyo, de d i f íc i l equ i l i -
b r i o , Perpiñá logra enfoques certeros como algu-
nos que hemos pod ido captar en esta muestra de 
ahora. La fuerza, el tesón y la sensib i l idad, son 
las característ icas pr inc ipa les de sus obras. 
Exposición Juan Soler, en Sala Municipal 
Por segunda vez Juan Soler muestra sus obras 
a ios gerundenses, y lo hace precedido del regus-
to agradable que de jó su p r i ine ra expos ic ión, y 
del recuerdo que de jó su maestría p ic tó r ica . 
Mar inas , bodegones, paisajes, sean urbanos o 
campestres, const i tuyen su tema; y el afán de 
superación, que cr istal iza en un empaque fuer te 
y entusiasta, ref le jado en la luminos idad de sus 
obras, son caracter íst ica clara de sus cuadros. 
En su p in tu ra destaca la mat ización de grises 
y vermellones; sus tonos claros y luminosos que 
hacen que recordemos en sus obras a aquellos 
p in tores célebres que tan magist ra l mente nos 
mos t ra ron aspectos del paisaje de París; el con-
to rno fugaz de sus hor izontes, y su b ien estruc-
turada compos ic ión . 
La ¡oven pintura de Roser Oliveras 
En la Sala Mun ic ipa l ha expuesto a finales de 
nov iembre una joven p in to ra gerundense, que 
viene precedida de diversos galardones obten idos 
en certámenes juveni les. 
Su p in tu ra es joven, porque joven es la auto-
ra^ pero está caracter izada por un rasgo funda-
menta l en la vida de todo a r t i s ta : ia i nqu ie tud . 
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Roser Oliveras siente esta inqu ie tud y la pone 
de relieve en cada una de sus telas; sus óleos, sus 
aguat intas, o sus d ibu jos coloreados se presen-
tan marcados por una cur ios idad s iempre insa-
t isfecha, s iempre en v ig i l ia , buscando una expre-
sión más s imple pero más comple ja en cuanto 
al tema. 
Como nota a destacar de su exposic ión, d i re-
mos que la joven p in tora gerundense con desen-
vo l tu ra s ingular la f igura humana, ya de por 51 
difícil. 
José Perplñá Ci lo ler , en Galerías In lernac iona l 
Con nueva exposic ión, en la Galería In terna-
c iona l , Perpiñá Ci to ler cerró su año ar t ís t ico . 
Y lo hizo presentando a los gerundenses sus 
ú l t imas obras, realizadas durante su estancia en 
París, y que siguen una tendencia más marcada, 
que en anter iores ocasiones, hacia lo abst rac to , 
si bien basadas en la línea de su personal idad. 
Como en otras exposiciones en esta ocasión 
puede descubr i rse en Perpiñá Ci to ler al p i n to r 
inquieto y expresivo, que se va perf i lando a me-
dida de nuevas creaciones, como uno de nuestros 
p in tores me jo r dotados. 
Ar te argent ino en Gerona 
Doce art istas argent inos expusieron en la Sala 
de la Casa de Cu l tu ra . 
La temát ica de la exposición y la d ivers idad 
de muestras expuestas, nos d io ocasión para co-
nocer la marcha de la plástica en Argent ina . Pin-
tura , d i b u j o , grabados, cobre y tapices d ie ron las 
técnicas presentadas; en la p r imera destacó la 
fuerza plást ica de algunas de sus obras, y en d i -
bu jos , en general , el tono decorat ivo de los mis-
mos. La cadencia majestuosa de los tapices y su 
combinac ión de tonos, fue también nota desta-
cable de la exposic ión, j un to con la fuerza extra-
o rd inar ia de los t rabajos de grabado y cobre. 
Osear Pinar, después de once anos 
En la Sala Mun ic ipa l y después de su p r imera 
exposic ión en Gerona, Osear Pinar ha vuel to a 
presentar sus obras al púb l ico gerundense, y ha 
dado a éste e! convenc imiento de que son obras 
de un p i n to r de cuerpo entero . 
La p in tu ra de Pinar, que puede parecer un 
tan to dura a p r imera v ista, ofrece un m u n d o 
denso y v igoroso en sus paisajes, que capta ma-
ravi l losamente. 
La personal idad de este ar t is ta , reflejada en 
todas sus obras, se muestra mayormente en sus 
paisajes, donde une lo l í r ico y lo d ramát i co , la 
mater ia y el esp í r i tu . 
Francisco Gu ina r t , en la Casa de Cu l tu ra 
Con nuevos bríos, reaparece Francisco Gui -
nar t , presentando su obra en la Casa de Cu l tu ra , 
precisamente cuando se cumplen cincuenta años 
de su pr imera exposic ión. 
Su p in tu ra según podemos deduci r de esta 
exposic ión, mant iene intactos aquellos valores 
que, en un p r inc ip io , le p roporc ionaron un pres-
t ig io del que ahora goza. 
La categoría ind iscut ib le de este p in to r , que 
tiene obras en diecisiete museos de España y 
Amér ica ; que ha conseguido múl t ip les galardo-
nes, y que f igura en la Enciclopedia Espasa, y en 
el Dicc ionar io Biográf ico de Art is tas de Cataluña, 
honró a los gerundenses con esta exposic ión an-
lo lóg ica, que ha vest ido de gala las paredes de 
la sala de exposiciones de la Casa de Cu l tu ra . 
Exposición Torrent Buch 
En la Sala Mun ic ipa l de Exposiciones ha pre-
sentado lo ú l t i m o , lo más reciente de su obra 
este p i n to r que se le ha l lamado de la Costa 
Brava, y que es Tor ren t Buch. 
Fiel a su temática de s iempre, a sus mar inas , 
a sus contra luces, a sus desdibujados grises del 
alba, el ar t is ta ofrece una serie de cuadros, cas! 
todos ellos de ambiente mar ine ro , en los que ha 
sabido buscar el lado bueno de la anécdota y 
adornar lo con sus arabescos de contra luces, y 
espejuelos. 
Son paisajes bellísimos los que nos p in ta To-
rrent Buch; paisajes fieles, que captan marav i -
l losamente un momen to o un aspecto de te rm i -
nado del t i empo y del lugar. 
Iglesias, en Galerías In ternac ional 
El año 1969 se cer ró , en Galería Internacio-
nal, con los cuadros del p i n to r Iglesias. 
S incer idad, ca lor , v ib rac ión cálida del sent i-
m ien to , son característ icas de la obra de este 
ar t is ta , que af loran a la vista del v is i tante j un to 
al est i lo personal ís imo que preside cada una de 
sus telas. 
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Arte gerundense en ruta 
Reaparece, en Barcelona, Mariano Baig 
El p i n to r fíguerense Mar iano Baig M inob is , 
presentó en Barcelona, en la p r imera quincena 
de oc tubre , una exposic ión de sus obras recien-
tes, realizadas tras la in te r rupc ión que una do-
lencia ocular p r o d u j o en su carrera. 
La reapar ic ión del p i n to r ampurdanés, tras 
esta ausencia sobradamente just i f icada, se real i-
zó en la barcelonesa Sala Rovira, y sus telas, de-
dicadas íntegramente al mundo del c i rco, regis-
t ra ron muy buena acogida por par te del púb l ico 
y cr í t ica barceloneses. 
Vayreda expuso en Madrid 
También en oc tubre , época del renacer en la 
v ida artística^ el p in to r olotense José N\} Vayreda 
v ia jó con sus telas. Y lo hizo hasta M a d r i d , meta 
de esta exposic ión. 
Sus obras, que iban de bodegones hasta e! 
paisaje tan caracter ís t ico en é l , permanec ieron 
duran te dos semanas en la «Galería de Ar te Gri f-
fé y Escoda» de la capi tal de España, en donde 
pud ie ron ser visi tadas por e! púb l i co de aquella 
c iudad. 
Ú l t imamente José M." Vayreda había expuesto 
en Nueva Y o r k y Los Angeles, así como en Boston 
y París, en donde tomó par te en diversos Salones 
Internacionales. 
Capalleras, en la Sala Rovira 
En la Sala Rovira de Barcelona, al igual que 
su conc iudadano Mar iano Baig, expuso o t r o am-
purdanés: Miguel Capalleras. 
Acuarelas y grabados fueron la base de esta 
exposic ión, que ha sido considerada por los en-
tendidos como «una arr ibada clara a la l iber tad 
del ar t is ta , cuando realmente goza y sufre de lo 
suyo, abiertas las contenciones de todos los im-
pulsos, l igados, solamente a una elegante ar-
monía» . 
Vida artística en la provincia 
José Rovira, en Ripoll 
En la sala mayor de la Casa Mun ic ipa l de 
Ripoll, estuv ieron expuestos, en el pasado mes de 
oc tub re , veintiséis óleos, entre ellos siete ret ratos, 
debidos al p i n t o r José Rovira. 
La exposic ión estaba compuesta por obras 
seleccionadas de este ar t is ta , de quién la cr í t ica 
ha a f i rmado «es un buen d ibu jan te y sabe expre-
sar, sobre todo, el alma de quienes p in ta» . 
Capitulo de exposiciones en Figueras 
Joan Torrabadel l , que fue ga lardonado con la 
Medalla Nacional de Acuarela, presentó sus obras 
en la Sala de ar te Goya de la capi ta l del Ampu r -
dán , el pasado mes de nov iembre. 
De las obras expuestas por este ar t is ta , com-
pleto desde todos los ángulos, en un tota l de die-
ciséis, es d i f í c i l destacar la m e j o r lograda, puesto 
que const i tuyen un c o n j u n t o a rmón ico revelador 
de su personal idad creadora. Quizás, d i r íamos 
que se desenvuelve con una mayor f i rmeza en la 
f igura, por la per fecc ión de su d i b u j o . 
De Joan Torrabadel l es de adm i ra r la suavi-
dad de sus tonos y la gama de los m ismos , que 
p roporc iona una l um inos idad s ingular a sus 
telas. 
Buena impres ión causó en Figueras la nueva 
exposic ión de este ar t is ta fogoso y exu l tante, f i -
guerense in ternacional izado por más señas, que 
es Joan Felip V i lá . 
Su exposic ión siguió a la de Torrabadel l en la 
Sala de Ar te Goya, y v ino a apor tar un nuevo 
est i lo , una nueva temát ica y nuevos procedi -
m ien tos , que adm i ra r los amantes del ar te , a 
quienes la var iedad es s iempre grata. 
Mucha veteranía en su p i n t u r a , y proced i -
mientos muy var iados, son notas destacadas en 
la obra de este p in to r , qu ién a la vez, en cada 
nueva expos ic ión, sorprende por una mayor per-
fección en el d i b u j o y por la ut i l izac ión de un 
co lor d iá fano y pu ro , que sabe emplear en su 
pun to jus to , dando a sus telas un equ i l i b r i o y un 
a t rac t ivo s ingular . 
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Un ¡oven p in to r de Borrassá v is t ió con sus 
cuadros las paredes de la m isma Sala, en el pa-
sado mes de d ic iembre . 
Se trata de Ramón Bretx Comas, un pincel 
joven que ha conquis tado ya los p r imeros t rofeos 
en su carrera ar t ís t ica , y que presentó en la Sala 
Goya sus ú l t imas realizaciones. 
Se ve en su obra la lección de su maestro el 
Morado p in to r ampurdanés Joan Sibecas, pero 
j u n t o a ella destacan determinados rasgos, f r u t o 
de la personal idad art íst ica de Ramón Bretx, 
La ú l t ima exposic ión del año 19Ó9, en Figue-
ras, la realizó el notable ar t is ta Zamora Muñoz, 
qu ien, f ie! a su ci ta navideña con los f iguerenses, 
presentó sus ú l t imas creaciones, en las que los 
paisajes del A m p u r d á n y de Figueras, concreta-
mente, son nota de destacar. 
La exposic ión se inauguró el di'a 20 de d i -
c iembre y permaneció abier ta al púb l ico duran te 
las fiestas navideñas, recogiendo en estos días ia 
buena cr i t i ca del púb l ico entend ido, ya habi tua l 
en un art ista tan comp le to como es Zamora 
Muñoz. 
Muestra de ar te olotense 
Durante las fiestas de Nav idad, O lo t d io 
muestras de su i nqu ie tud ar t ís t ica , presentando 
una exposic ión colect iva, debida a p in tores loca-
les, en la Sala decena «Francisco Armengo l» , de 
aquella c iudad. 
En la exposic ión tomaron parte f i rmas olo-
tenses de prest ig io como Pedro Gussinyé, Joaquín 
Marsi l lach, Ramón Barnadas, Jorge Curós, Salva-
dor Cor r io ls , Elfas Garra Ida, J. Cl apera Maya, 
Federico Cornelias, Sebastián Congos t^  Rafael 
Gr iera, J. Granados L l imona, Paxino, J. Auge So-
ler, Miguel Duran , Ángel Codinach, Ju l io Batallé, 
Mar iano Ol iveras, Xavier Carbonel l , J. Gelis Ber-
ga y J. Co lomer . 
La muest ra , muy seleccionada, de arte olo-
tense, d io cabida a d ivers idad de est i los, y se 
per f i la ron los más encontrados dent ro del ámb i to 
f igura t ivo . 
Exposición conjunta en Sait 
Tres art istas jóvenes de Salt, Guil lem Ter r i -
bas, Jord i Gispert y C in to Díaz, con tres técnicas 
d is t in tas — g r a b a d o , escul tura y p i n t u r a — expu-
sieron con jun tamen te , du ran te el mes de d ic iem-
bre, en la sala de exposiciones de la Bibl ioteca 
de aquella pob lac ión . 
Sincer idad e inqu ie tud , dos característ icas de 
la j uven tud , son también característ icas predo-
minantes en sus obras, que hacen pensar en que 
ios nombres de estos tres art istas han de sonar 
fuer te en el mundo del ar te, dent ro de no mucho 
t iempo. 
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